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ABSTRAK
Karina Puspita Addini. C0211020. 2015. Akal dan Kelebihannya : Suntingan Teks 
dan Analisis Etika. Skripsi: Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana suntingan teks 
Akal dan Kelebihannya? (2) Bagaimana kandungan nilai etika teks Akal dan 
Kelebihannya?
Tujuan penelitian ini adalah (1) menyediakan suntingan teks Akal dan 
Kelebihannya yang baik dan benar. (2) Mengkaji nilai etika teks Akal dan 
Kelebihannya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Sumber data yang digunakan adalah naskah Akal dan Kelebihannya yang 
merupakan salah satu naskah koleksi British Library dengan nomor inventarisasi 
EAP/ 1/1. Metode penyuntingan yang digunakan adalah metode edisi standar. 
Metode edisi satandar yaitu metode yang menyajikan suntingan teks dengan 
disertai pembetulan kesalahan-kesalahan kecil dan ketidakkonsitenan serta yang 
digunakan ialah ejaan yang baku (standar). Kesalahan-kesalahan diberi komentar 
yang dicatat dalam aparat kritik. Teknik pengumpulan data dengan teknik pustaka. 
Teknik analisis yang digunakan adalah tahap deskripsi, tahap analisis, dan tahap 
evaluasi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, 
terdapat beberapa kesalahan dalam penyuntingan teks, meliputi 5 buah adisi, 14 
buah lakuna, 21 buah subtitusi, 1 buah ditografi, dan 1 buah transposisi. Teks Akal 
dan Kelebihannya selain mengandung kesalahan juga terdapat 6 buah cathword 
atau alihan kata. Kedua, teks Akal dan Kelebihannya mengandung unsur-unsur 
Etika yaitu unsur adab, unsur tauhid sebagai sumber moral, unsur kekuatan 
manusia, unsur hak dan kewajiban, unsur baik dan buruk, unsur etika keutamaan, 
dan unsur kebahagiaan. Semua unsur tesebut memberi relevansi terhadap 
kehidupan manusia sesuai dengan nilai etika.
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ABSTRACT
Karina Puspita Addini. C0211020. 2015. Akal dan Kelebihannya: Texts Editing 
and Ethical Analysis. Department of Indonesian Literature Faculty of Humanities 
Sebelas Maret University.
The problems of this study are (1) How is text editing of text Akal dan 
Kelebihannya? (2) How is the content of the text ethical value Akal dan 
Kelebihannya?
The purpose of this study are (1) Provide text editing Akal dan 
Kelebihannya is good and right. (2) Assess the text ethical values Akal dan 
Kelebihannya.
Methode of this study is qualitative method. The source of the data Akal 
dan Kelebihannya manuscript that one of British Library collection manuscript 
with inventary number EAP/ 1/ 1. The editing method used in standard edition 
method. It is methode that present text editing accompanied by correction of 
minnor errors and unconsistently of standard/ basic spelling. These errors is given 
coment that noted in the officer criticism. The technique of data collection is 
technical library. Analysis techniques used are description step, analysis step and 
evluation step.
Based on the result of the study can be concluded several things. Firstly, 
there are several errors in text editing, they are 5 addict, 14 lacuna, 21 subtitution, 
1 ditografi, and 1 transposition. Text Akal dan Kelebihannya besides contents 
error also there are 6 cathword. Secondly, text Akal dan Kelebihannya contents 
ethic element, they are courtesy element, monotheism as a moral source, human 
strength elemen, right and obligation element, good and bad element, primary 
ethnic element, and happines element. Whole these elements relevanced on 
human life accordance with ethical value.
